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RESUMEN 
 
Esta investigación es realizada con la intención de dar pautas para la creación de 
una Consultora especializada en asesorías  en Turismo Sostenible como soporte 
al desarrollo y puesta en marcha de alternativas en el desempeño y 
perfeccionamiento de la prestación de servicios turísticos Responsables en su 
desarrollo atenuando los efectos sobre el ambiente. 
Para el cumplimiento de esta propuesta, se recolectó información secundaría por 
medio de un estudio de mercados de las consultoras a nivel nacional e 
internacional que coincidieron con la línea de turismo sostenible propuesto. Se 
utilizó una metodología la cual permitió profundizar en los diferentes ámbitos de la 
consultoría turística existente, y la cuál fue complementada con una encuesta 
realizada a los diferentes tipos de prestadores de Servicios Turísticos en la región, 
pudiendo así identificar el tipo de asesorías pertinentes y necesarias por parte de 
los posibles interesados de  los productos ofrecidos por COSULTURIS Consultoría 
en Turismo responsable. La viabilidad del proyecto está respaldada por los 
estudios del sector, la propuesta de productos y la proyección a 5 años, en un 
mercado turístico versátil y en evolución. 
Los servicios de CONSULTURIS CTR1, responden a la efectividad de la oferta 
especializada, Buenas prácticas ambientales, Mitigación de impactos asociados al 
desarrollo de actividades turísticas, salvaguarda de sabidurías ancestrales y 
Turismo Responsable, que aportan a la sostenibilidad del destino. 
Palabras Clave: Consultora, Desarrollo Sostenible, Servicios Turísticos. 
ABSTRACT 
 
This investigation has been realized with the intention to give patterns for the 
creation of a Specialist Consulting in Sustainable Tourism Advising; as a support to 
the territorial sustainable development and progress of alternatives into the 
performance and improvement of the perfecting of the Responsible Tourism 
Services Industry, diminishing the effects over the environment. 
                                               
1
 CONSULTURIS Consultora en Turismo Responsable 
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For this proposal compliment, it had been recollected secondary information 
through a national and overseas consulting’s market investigation that has been 
coincidental with the sustainable tourism proposal. It had been used a 
methodology that could allowed to explore into the different contours of the actual 
Touristic Consulting, and it had been complimented with a survey to the different 
kind of Touristic Services Stakeholders into the Coffee Region, being able to 
identify the pertinent advising patterns offered for CONSULTURIS – Responsible 
Tourism Consulting that can be necessaries to the possible interested business 
into the industry. The project`s viability is guaranteed for the industry investigation, 
products` proposals and five years projection into a versatile and evolutionary 
touristic market. 
CONSULTURIS - Responsible Tourism Consulting services, responses to the 
effectively of the specialized supply, Good Ambient Practices, mitigation of the 
associated impacts of the development of touristic activities, protection of ancestral 
knowledge and Responsible Tourism, that contributes to the destiny´s 
sustainability. 
Key words: Consulting, Sustainable Tourism, Touristic Services. 
PLANTEAMIENTO PROBLEMA 
 
La Región Cafetera ha obtenido a lo largo de su historia reconocimiento como bien 
de interés cultural y turístico. En la última década fue nombrada a nivel 
internacional como Patrimonio de la Humanidad declaratoria de la UNESCO como  
Paisaje Cultural Cafetero2, lo que pone a esta región colombiana en la mira de 
turismo a nivel nacional e internacional. 
Por tal motivo se inicia una identificación del Destino, el cuál enmarca una zona 
con una  riqueza en biodiversidad y cultura, posicionando este territorio como 
oferta exclusiva para la demanda internacional. Articulación que ha venido siendo 
desarrollada desde una mentalidad consumista y devastadora, generando 
impactos irreparables al interior de los atractivos. Deficiente desempeño la 
planeación y administración de los bienes naturales y culturales por parte de los 
                                               
2
 El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura – Unesco, inscribió en la Lista de Patrimonio Mundial el Paisaje Cultural 
Cafetero el 25 de junio de 2011. 
[2011-06-25] <http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/descripcion> 
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entes gubernamentales de turno, Falta de empoderamiento de las comunidades 
receptoras de turismo. Desigualdad en la distribución de los beneficios 
económicos del turismo. Escasas oportunidades educativas. Pérdida y desarraigo 
de las sabidurías y costumbres ancestrales. 
El impacto ambiental generado por el turismo, va en aumento por desconocimiento 
de buenas prácticas ambientales y el manejo del destino por parte de las 
comunidades receptoras, prestadoras de servicios turísticos y visitantes. 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
 
El turismo para muchos territorios se ha presentado con un desarrollo 
incontrolado, generando en muchos casos más dificultades que beneficios, sobre 
todo desde que se convierte, en “Turismo de Masas”. Estos resultados del turismo 
indiscriminado conducen la prevalencia de esta actividad a implementar 
estrategias responsables como es el Desarrollo Turístico Sostenible. 
 
En las últimas décadas el boom del turismo ha generado un impacto ambiental 
representativo en los sitios visitados, lo que pone en alerta a las comunidades 
receptoras en cuanto a la sostenibilidad del destino. 
 
Por tal motivo el mercado turístico hoy en día necesita ser reevaluado sobre 
técnicas y prácticas en turismo sostenible. Este tipo de procesos puede ser 
respaldado por una empresa Consultora especializada en turismo sostenible, la 
cual apoyaría los procesos de asesorías y capacitación a las empresas turísticas 
como a las comunidades receptoras. 
 
La idea de este proyecto nace en la lectura que se hace del Paisaje Cultural 
Cafetero, al que la UNESCO nombra como Patrimonio de la Humanidad. Éste 
título, otorga a la región cafetera y a sus prestadores de servicios turísticos una 
seria responsabilidad en la conservación del destino en la elaboración de la 
propuesta turística que se ofrecerá a macro, medianas y microempresas 
prestadoras de servicios turísticos de la región además de la inclusión en este 
proceso de la comunidad receptora. 
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Las consultoras son empresas de servicios profesionales con experiencia o 
conocimientos específicos en un área, asesoran a otras empresas, organizaciones 
en general o personas. 
 
Apuesta importante en el desarrollo sostenible que promulgan las Naciones 
Unidas en 1987 con el informe Brundtland presentado por la comisión mundial 
para el medio ambiente y el desarrollo (ONU, 2006) 
 
 
2. ESTADO DEL ARTE 
 
Estado De Desarrollo De Las Consultorías 
 
Antropológicamente hablando existen desde el surgimiento de las sociedades 
humanas y el reconocimiento de  individuos aceptados como guías, quienes 
aconsejan a su comunidad en la toma de decisiones en todos los temas relaciones 
internas, organizar cacería o la guerra hasta aspectos de la salud física y 
psicológica. Se podría concluir que el Consejo viene desde las tradiciones 
chamánicas u hombres sagrados. 
Paulo Ricardo Becker Jacinto afirma que en Grecia los sacerdotes del Oráculo de 
Delfos aconsejaban desde un punto de observaciones sistemáticas e inteligentes 
de los fenómenos naturales. Fue así que surgieron los primeros filósofos y el ideal 
de buscar el conocimiento y la comprensión racional del mundo y de la humanidad 
a través de la ciencia. 
La consultoría entonces es la transmisión del conocimiento y la experiencia de un 
individuo o de un equipo de expertos hacia otros con el objetivo de alcanzar más 
fácilmente una el beneficio de una meta humana. 
Peter Becker define consultoría como “en su mejor momento es un acto de amor, 
el deseo de ser verdaderamente útil a los demás. Usar lo que se sabe o se siente 
o se sufre en el camino para disminuir la carga de los demás”. 
Actualmente el mercado de las Consultoras en Turismo lleva un gran trecho 
recorrido a nivel internacional y nacional. Hay un fenómeno digno de resaltar que 
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es la presentación de un sinnúmero de franquicias de Consultoras a nivel 
internacional operando al interior del territorio nacional. (Ery Consulting, 2012)  
También se pueden encontrar Consultoras de gran renombre colombianas como 
Turism Consulting, empresa pionera del sector de la consultoría turística. Dentro 
de las entidades de renombre en este tema es relevante nombrar a la Universidad 
Externado de Colombia, la cual lleva más de 40 años no solo aportando al área 
académica del turismo sino que también ha participado en una importante fase de 
maduración del gremio turístico en Colombia. 
A nivel regional Nature Trips tiene una oferta interesante en cuanto operación 
turística combinada con asesoría turística y capacitación, siendo un modelo de la 
transdisciplinariedad del tema turístico. 
Es para este proyecto importante el reconocimiento de una empresa consultora en 
turismo sostenible, por su filosofía tenida en cuenta como inspiración llamada Beatriz 
Román Turismo Responsable, ubicada en  Chile, la cual muestra un modelo de empresa 
asesora en turismo direccionada a la intervención turística social y ambientalmente 
responsable con alternativas ecológicamente sostenibles, socialmente 
integradoras y económicamente justa.3 
Es así como CONSULTURIS Consultoría en Turismo Responsable pretende 
consolidar una empresa de Consultoría en turismo responsable que abarque 
importantes temas en el gremio turístico en la prestación de su servicio.  
 
Estado De Desarrollo Del Turismo Sostenible 
Línea Del Tiempo Del Turismo Sostenible  
 
- 1978 La OMT estableció un Comité Ambiental. 
- 1980 Declaración de Manila sobre Turismo Mundial. 
- 1981 Primera reunión del Comité Ambiental en Madrid 
- 1985 Derechos del Turismo y Código del Turismo de Sofía. 
- 1994 El Consejo de Europa adopta recomendaciones a nivel internacional, 
nacional, regional y local para la consecución de una industria turística más 
consciente de los impactos que provoca. 
                                               
3
 [2016-08-08 (Beatríz Román, 2000)> 
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- 1995 El Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA), 
estableció las directrices generales para un turismo respetuoso con los 
recursos naturales, en la "Guía para un turismo ambientalmente 
responsable". 
- 1995 En abril se celebra la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible en 
la Isla Canaria de Lanzarote, donde se adoptó la "Carta Mundial del 
Turismo Sostenible", siendo éste el principal texto sobre lo que debe ser la 
sostenibilidad turística. 
- 1996 La OMT, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus 
siglas en inglés) y el Consejo de la Tierra adoptaron la declaratoria titulada 
"Agenda 21 para la Industria Turística: Hacia un Desarrollo Sostenible". 
- 1996 En octubre se llevó a cabo el Seminario sobre el desarrollo sostenible 
del turismo en la región del Este de África, en las Islas de Seychelles en el 
que se adoptaron recomendaciones sobre la sostenibilidad turística de esa 
región. 
- 1997 En febrero, en Malé, Islas Maldivas, los ministros de Turismo de la 
zona de Asia y el Pacífico se reunieron en un encuentro sobre turismo y 
medio ambiente, identificando los requisitos fundamentales para el turismo 
sostenible, entre los que se incluyen: la ética en el turismo, la reducción en 
el consumo y en el gasto, la conservación de la diversidad cultural, social y 
natural, la integración de la planificación turística, la promoción de la 
economía local y la participación de la comunidad, el desarrollo de un 
marketing responsable así como el factor relevante del sector privado. 
- 1997 Del 6 al 8 de marzo de 1997 se celebró en Berlín la “Conferencia 
Internacional de Ministros de Medio Ambiente sobre la Diversidad Biológica 
y Turismo”. Aprobándose la “Declaración de Berlín sobre Diversidad 
Biológica y Turismo” 
- 1997 El 22 de mayo se firmó la “Declaración de Manila sobre el Impacto 
Social del Turismo” 
- 1997 En junio de 1997 la Sesión Especial de la Asamblea General de 
Naciones Unidas se convirtió en un hito importante en el desarrollo del 
turismo sostenible. La declaración final indicaba los problemas del turismo 
sostenible y llamaba a la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) a 
establecer un programa de trabajo sobre este tema en su sesión de 1999. 
FUENTE: Manual del turismo sostenible, 2004[8] 
- 1997. La OMT publica la Guía Práctica para el desarrollo y uso de 
indicadores de Turismo Sostenible. En este mismo año surge la 
Declaración de Berlín sobre Diversidad Biológica y Turismo Sostenible, 
cuyo objetivo es adaptar los principios del Convenio de Diversidad 
Biológica, firmado en Río en 1992, a la actividad turística. 2002. Se declara 
el Año Mundial del Ecoturismo. 
- 1998 Declaración de las ONG del Mediterráneo sobre Turismo Sostenible y 
Participación de la Sociedad Civil  
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- 1999 Decisión de la Comisión de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible “Turismo y Desarrollo Sostenible”  
- 2000 Principios para la implantación del Turismo Sostenible 
- 2001 Carta de Rimini de la Conferencia Internacional sobre Turismo 
Sostenible Directrices Internacionales sobre Turismo Sostenible  
- 2002 Declaración de Quebec sobre el ecoturismo Plan de Aplicación de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible  
- 2003 Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio Climático (Diputación 
de Valencia, España, 2004). 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
General 
Propuesta para la creación de una consultora en técnicas y prácticas de Turismo 
Sostenible en la región y el país. 
Específicos 
1. Diagnóstico del sector de las Consultoras en Turismo 
2. Generación y recolección de información actualizada  
3. Modelo: Plan de Negocios  
 
4. MARCO REFERENCIAL 
 
La Consultoría en su mejor momento es un acto de amor: el deseo de ser 
verdaderamente útil a los demás. Usar lo que se sabe, o se siente, o se sufre en el 
camino para disminuir la carga de los demás." 
Peter Becker 
 
La consultoría se remonta a los orígenes de las relaciones humanas. Es el 
momento de la comprobación mediante la deliberación de cualquier asunto que 
requiera prudencia. Constituye la reflexión en busca de una respuesta a través de 
los consejos más adecuados. 
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(Ery Consulting, 2012) 
En muchas partes del mundo el desarrollo del descontrolado del turismo, ha 
generado más problemas que beneficios, llevando la actividad turística a finales de 
la década de los 50, a convertirse en un monstruo devorador como es el turismo 
de Masas. Es así como se han explorado modelos y métodos del turismo que 
catapulta la empresa turística hacia el  desarrollo de un Turismo Sostenible. 
 
Consulturis Consultoría en Turismo Responsable basa su servicio en asesorías en  la 
guía en toma de decisiones y planeación de las empresas turísticas de la región 
cafetera utilizando como pilares la transparencia, el conocimiento alternativo y la 
puesta en marcha de proyectos alrededor de la prestación de servicio turístico con 
intereses de desarrollo sostenible. 
En el desarrollo de esta idea se emplean los siguientes conceptos: 
 
Desarrollo Sostenible: 
Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades». (Informe titulado «Nuestro futuro 
común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo). 
[2011-07-25]< (Unidas, 2011) 
En el concepto de Desarrollo Sostenible se pueden distinguir tres dimensiones: 
La Sostenibilidad Ambiental para garantizar que el desarrollo sea compatible con 
el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 
los recursos 
La Sostenibilidad Social y Cultural, que garantiza la equidad social y potencia la 
cultura y los valores de la comunidad local. 
La Sostenibilidad Económica que garantiza que el desarrollo sea económicamente 
eficiente, beneficie a todos los agentes implicados del destino turístico, y que los 
recursos sean gestionados localmente de manera que se conserven para las 
generaciones futuras. (NaturLife Medio Ambiente & Albano López, 2004) 
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Consultoría Turística: 
Empresa dedicada a estudios de mercado, planes de viabilidad y asesoramiento 
puntual en cualquier área turística. (H4Soluciones, 2016) 
Consultoría: 
La definición de la consultoría de empresas la podemos enmarcar de la siguiente 
manera: es un servicio al cual los propietarios, directores de empresas y 
funcionarios públicos pueden recurrir si sienten la necesidad de ayuda o asesoría 
en la solución de problemas. 
 
Es proporcionar recomendaciones viables e implantar medidas apropiadas para 
aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. El uso de 
consultores de empresa tuvo su origen en las economías de mercado libre y 
actualmente es más común en los países altamente desarrollados. En Estados 
Unidos de Norteamérica existen más de 5000 firmas de consultoría de empresas 
que constituyen un sector importante de los servicios profesionales. 
 
Las cifras son relativamente inferiores en Europa, pero en el Reino Unido y en 
muchos otros países europeos, el crecimiento de la consultoría ha sido muy 
notable los últimos 25 años. Los países desarrollados, las grandes empresas, las 
medianas e incluso las pequeñas, emplean frecuentemente los servicios de 
consultores profesionales. (Fleitman) 
 
 
Es fundamental garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental 
del turismo, con la introducción de Jornadas sobre Turismo Sostenible tanto para 
contribuir a dicho desarrollo, como también para la viabilidad y competitividad de 
este sector.  
 
Los retos que afronta el Turismo Sostenible deben estar relacionados con: 
 
a. Modelos de consumo, atendiendo especialmente a la estacionalidad y al 
tipo de turismo. 
b. Modelos productivos, teniendo en cuenta la oferta y los destinos turísticos. 
(María Blasco Lázaro, 2005)> 
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5. METODOLOGÍA 
 
Investigación Descriptiva 
 
La metodología utilizada en este trabajo es de tipo mixto con métodos Cualitativos 
y Cuantitativos, que permite desarrollar el Plan de Negocio de Consulturis - CTR, 
en una región catalogada como Patrimonio de la Humanidad, con condiciones 
sociales, culturales y ambientales únicas, que requieren de un desarrollo 
respetable con el entorno como oferta turística de calidad en aras de la 
conservación y el desarrollo sostenible. 
La población objetivo de la investigación son los Prestadores de Servicios 
Turísticos del Eje Cafetero, quienes son los actores más importantes del plan de 
negocios, puesto que será alrededor de ellos que la consultora adaptará sus 
técnicas para la asesoría en los diferentes gremios que conforman la cadena de 
valor del turismo. 
 Hoteles. 
 Restaurantes. 
 Guías. 
 Transporte. 
 Agencias. 
 Operadores turísticos. 
 Reservas de la Sociedad Civil. 
 Reservas Naturales. 
 Comunidades receptoras. 
La Variable:  
Seleccionada en esta investigación es el nivel de conocimiento sobre turismo 
sostenible y aprobación de asesorías en dicha especialidad entre los diferentes 
tipos de prestadores de servicios turísticos encuestados en tres puntos 
importantes de desarrollo turístico en el Eje Cafetero: Filandia, Salento, Santa 
Rosa y Pereira. 
Encuesta:  
El instrumento de recolección seleccionado para esta investigación. 
 
1. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
En él, proceso de indagación, se recolecta información secundaria para 
conocer el medio de la consultoría especialmente turística, como: 
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2. Validación y confiabilidad. 
6. RESULTADOS. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Diagnóstico del sector de las Consultoras en 
Turismo. 
Investigación De Mercados 
Definición y Objetivos. 
 
Objetivo General: 
Con esta investigación de mercados se aspira tener un panorama del gremio de 
las consultorías, el conocimiento de las realidades de su actividad, Factibilidad y 
Potencialidades, para la creación de un Plan de Negocios de una Consultora en 
Turismo Sostenible en la ciudad de Pereira. Estudiar de la oferta en consultorías, a 
nivel local, regional, nacional e internacional. 
Objetivos Específicos: 
 
1. Estudiar de la oferta en consultorías, a nivel local, regional, nacional e 
internacional.  
 
Para tener un panorama amplio del desarrollo a nivel micro y macro de la 
actividad de las consultoras. 
 
2. Identificar la demanda, pertinente a una consultora en turismo sostenible.  
 
Para saber que exige y necesita el consumidor en cuanto a consultorías en 
turismo sostenible. 
 
3. Diagnosticar a qué tipo de oferta especializada se dirigirá la Consultora 
basados en la demanda identificada. Identificación de la oferta que ofrecerá 
la consultora a sus consumidores según sus exigencias 
 
4. Plan de negocios. 
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5. Modelo de la empresa. 
 
Análisis Del Sector 
 
1. El mercado objetivo de la consultora son: 
Empresas públicas y privadas que necesiten asesoría. 
a) Cámaras de comercio. 
b) Alcaldías. 
c) Gobernaciones. 
d) Gremios. 
e) FENALCO. 
f) Prestadores de servicios turístico. 
g) Comunidades. 
h) Individuos. 
 
2. Determinadores del mercado. 
a) Licitaciones – UNESCO – FONTUR – OMT. 
b) Certificación obligatoria para Prestadores de Servicios Turísticos. 
c) Rescate de saberes ancestrales (comunidades). 
d) La formalización del sector turístico en Colombia. 
e) Políticas del sector turístico según el territorio de influencia. 
f) Planes de Desarrollo. 
 
3. Origen del mercado. 
Ubicación en territorio turístico. 
Demanda de turismo extranjero y nacional. 
Necesidades que debe resolver el estado en el sector turístico. 
 
4. Origen del Mercado. 
- Por motivación. 
- Por necesidad. 
Necesidades de planificación: Viceministerio de turismo. 
Necesidades de productos turísticos: Prestadores de Servicios Turístico. 
Gobernaciones, alcaldías,  gremios, Cámaras de comercio, comunidades, 
individuos. 
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- Dinamizadores 
 
a) P.C.C. 
b) Plan maestro de turismo 
c) Parque de Flora y Fauna de Pereira 
d) Centros de convenciones  
e) Aplicación del aeropuerto. 
f) Vías 
 
5. Estacionalidad del Mercado. 
Ley de garantías por movimientos del estado no se pueden contratar 
licitaciones. 
 
6. Comportamiento de la Demanda en los últimos 5 años. 
 
En licitaciones los recursos que se han destinado desde FONTUR para el 
año 2013 existen referentes al turismo solo 2 de 4 licitaciones y van 
direccionadas al desarrollo de actividades turísticas. 
 
 Pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales, a través de una 
Agencia de Viajes, para los funcionarios del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 
Cuantía $2, 843, 000,000 
 Seleccionar al proponente que ofrezca las mejores condiciones para 
desarrollar y ejecutar actividades de turismo, vacacionales, recreativas, 
artísticas, culturales y juegos deportivos, de acuerdo con el plan anual 
de bienestar social e incentivos para la vigencia 2013, para los 
servidores públicos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y sus 
familias. 
Cuantía $585, 000,000 
 Paisaje cultural cafetero $ 10.000´0000.000 
 
7. Dinamizadores de la Demanda 
 FONTUR. 
Para 2014 hay 65 registros de licitaciones. 
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- Trabajo, Oferta comercial o contrato  entre O y 50 SMV, Se realiza 
Invitación privada a dos o más proveedores. 
- Contrato u oferta mercantil, con aceptación u orden de compra que 
se expide como consecuencia de la oferta (50,1 SMMLV – 375 
SMMLV): Invitación a tres o más oferentes, mínimo se requiere que 
se presenten tres cotizaciones para comparar ofertas. 
- Contrato u oferta mercantil, con aceptación u orden de compra que 
se expide como consecuencia de la oferta (De 375,1 SMLMV en 
adelante). 
Invitación abierta a presentar. 
- Plan Maestro de Turismo 
- Planes de desarrollo. 
 
 
Análisis De Mercado 
 
La ubicación de “GAIA Asesorías Sostenibles” como empresa de consultoría especializada 
para el sector turístico, se propone como sede central en la ciudad de Pereira, 
desde la cual se operará la plataforma tecnológica diseñada especialmente para 
brindar asesoría en línea y generar un centro de expansión por la web; de esta 
manera se establece el impacto a nivel regional y nacional. 
La empresa se propone para un territorio el cual las oportunidades alrededor del 
turismo son potenciales, el ecoturismo, la zona de ubicación, la biodiversidad, y la 
cultura, cataloga a la zona del Triángulo de Oro como destino turístico en la mira 
del mundo. 
A nivel de competencia es un mercado el cual está apenas nutriéndose de entes 
asesores, lo cual nos muestra un panorama promisorio como pioneros en la región 
con asesorías para turismo sostenible. 
Se cuenta con un soporte educativo e integral brindado por la Escuela de Turismo 
Sostenible que tiene un proceso adquiriendo experiencia de 7 años 
aproximadamente, éste programa cuenta con una oferta de pregrado en ciclos 
propedéuticos: 
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- Técnico Profesional en Turismo Sostenible: Aplicar conocimientos y 
habilidades en la administración turística en la prestación inmediata del 
servicio, cuenta con  profundización en hotelería y gastronomía. 
- Tecnólogo en turismo Sostenible: Desarrollo de  productos turísticos 
especializados y gerencia de empresas turísticas. Y, 
- Profesional en Turismo Sostenible: Planificación e investigación 
turística. 
El contexto de las consultorías hoy en día en Colombia está concentrado en la 
zona centro del país, asumido por Confecámaras, la cual aplica sus consultorías 
apoyado por Tourism Consulting y la Universidad Externado en planeación y 
diseño de destino, mostrando cómo en esta zona la regulación del gremio turístico 
está más desarrollada que en el resto del país. 
En la Región Cafetera nos muestra un panorama menos intervenido y con poca 
oferta en consultoría en turismo, lo cual muestra una potencialidad en la 
prestación de servicio de asesorías, aunque algunas consultoras nacionales e 
internacionales han participado en algunos proceso como en la Declaratoria del 
Paisaje Cultural Cafetero; aun la región no cuenta con muchos entes consultores 
la planificación y diseño de destino. Nature Trips (Trips, 2015)> es de las pocas 
consultoras con que cuenta el Eje Cafetero, ésta combina su actividad de 
Consultoría con la Operación Turística en la región. 
 
Análisis De La Competencia 
Oferta De Consultoras En Turismo Sostenible 
 
Nombre  Servicio Nacional / Internacional 
Nature Trips 
Colombia 
-Consultoría y 
Capacitación. 
-Sistemas de gestión de 
la calidad y gestión 
ambiental. 
-Implantación de normas 
técnicas de sostenibilidad 
y calidad turística. 
-Marketing y 
comercialización. 
-Desarrollo local. 
Regional – Pereira. (Trips, 2015) 
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-Asistencia técnica en 
turismo. 
-Interpretación de 
patrimonio. 
-Turismo Sostenible y 
Turismo Responsable. 
-Buenas prácticas 
empresariales en turismo 
de naturaleza. 
-Inventarios turísticos. 
-Planeación estratégica a 
empresas y 
organizaciones del sector 
turismo. 
-Diseño y operación de 
excursiones 
interpretativas guiadas, 
como estrategia para el 
desarrollo del producto 
turístico. 
-Diseño de desarrollo de 
producto turístico. 
-Trabajo de seguro en 
alturas para turismo de 
aventura. 
-Guianza en recorridos 
por la naturaleza. 
-Interpretación de 
patrimonio. 
-Diseño y construcción 
de senderos 
interpretativos. 
Tourism 
Consulting 
-.Sostenibilidad del 
Destino. 
-Investigación de 
Mercados. 
-Plan de promoción y 
mercadeo. 
-Planes de desarrollo 
turístico. 
-Inventarios turísticos. 
-Elaboración de marca-
región. 
-Cultura turística 
Nacional – Bogotá 
(Tourism Consulting, 2013) 
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ciudadana. 
-Señalización turística 
urbana. 
-Proyectos turísticos. 
-Fortalecimiento 
empresarial. 
-Enlucimiento de 
fachadas. 
Consultoría 
Turística – 
CEPEK 
CONSULTING 
& 
MANAGEMEN
T INC. 
-Especialistas en 
planificación turística de 
proyectos de desarrollo 
producto turístico, gestión 
turística ofrece servicios 
tanto a Entidades 
públicas como privadas 
para la creación, 
desarrollo, puesta en 
valor y gestión de 
productos y servicios 
turísticos, en base a 
análisis y diagnósticos 
profesionales que den 
como resultado 
estrategias que generen 
acciones dirigidas al 
desarrollo social, 
económico y 
medioambientalmente 
sostenible, en asuntos 
relacionados con las 
siguientes áreas de 
gestión. 
Internacional –España. 
(Cepek Consulting & Management 
Inc., 2016) 
MAGMA 
Hospitality 
Consulting 
Especializada en el 
sector hotelero, creada 
con vocación de servicio 
y orientada a seguir 
ofreciendo soluciones 
únicas a los retos y 
oportunidades que el 
mercado, plantea 
continuamente a sus 
proyectos actuales y 
futuros con el fin de 
lograr el nivel de 
Internacional – Barcelona España 
– sucursal en Bogotá 
(Magma Hospitality Consulting, 
2016) 
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competitividad y de 
rentabilidad deseados. 
Koan 
Consulting 
La empresa tiene un 
interés especial por los 
aspectos relativos al 
desarrollo sostenible, y 
por las comunidades 
locales de los destinos, 
por lo que se ha 
convertido en una 
entidad de referencia en 
materia de Cooperación 
al desarrollo en Turismo, 
trabajando tanto para 
entidades internacionales 
de la cooperación, como 
para Asociaciones y 
ONGDs, Organizaciones 
No Gubernamentales 
para el Desarrollo. 
Internacional – España 
(Koan Consulting, 2016) 
 
 
THR.es 
Innovation 
Tourism 
Advisor 
Modelo ideal 
para 
Consulturis. 
 
-4 divisiones. 
-Planificación y gestión 
de destino 
Marketing. 
-Rendimiento empresas 
turística. 
-Diseño de resort 
turísticos innovadores. 
Internacional – España 
(THR - Innovative Tourism 
Advisors, 2016) 
Centro de 
investigacion
es turísticas 
aplicadas 
CITA buscar 
centro de 
conocimiento 
de comunidad 
(Fase) 
 
Centro que tiene la 
encomienda del estudio 
avanzado y la 
investigación de la 
actividad turística, de 
forma coordinada con 
autoridades municipales, 
estatales y federales; 
organismos 
internacionales; gremios 
y cámaras empresariales; 
organizaciones no 
gubernamentales e 
instituciones académicas 
con el propósito 
Internacional – México 
(Centro de Consultorías 
Universitarias, 2016) 
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fundamental de crear 
redes que favorezcan el 
trabajo colaborativo y la 
suma de esfuerzos para 
lograr su desarrollo 
sustentable. Con lo 
anterior el mensaje es 
claro… CHIAPAS NOS 
UNE y la UNACH cumple 
su CITA con el TURISMO 
en CHIAPAS. 
Turistic -Diseño de producto 
turístico. 
-Contenidos digitales. 
-Marketing digital 
turístico. 
 
Nacional – Bogotá  - Colombia 
(TurisTic Colombia, 2016) 
 
Beatriz 
Román  
Turismo 
Responsable. 
-Diseño de productos 
turísticos. 
-Gestión de destinos 
turísticos. 
-Interpretación del 
patrimonio. 
-Evaluación económica 
de un proyecto. 
-Estudios de factibilidad 
técnica. 
-Asesoría en buenas 
prácticas ambientales en 
el sector turístico. 
-Manejo del turismo en 
áreas naturales 
protegidas. 
-Asesoría a micro y 
pequeña empresa 
turística. 
-Estrategias y reportes de 
responsabilidad social 
empresarial. 
-Investigación económica 
y turística. 
-Desarrollo comunitario. 
-
Capacitación/Conferencia
Internacional – Chile 
(Beatríz Román, 2000)> 
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s. 
 
Nature Trips. -Turismo de naturaleza. 
-Operación turística. 
-Consultoría. 
-Asesoría en 
capacitación. 
 
Local – Pereira , Risaralda, 
Colombia 
(Trips, 2015) 
Tabla 1 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
1. Rango de Precios  
 
Nombre A nivel local A nivel regional A nivel 
nacional 
Diseño producto 
turístico articulando 
Pereira – Armenia – 
Manizales Tourism 
Counsulting 
 1201´000.000  
Estudio de mercado 
Cpc - Agencia Group 
Pereira 
67´000.000   
Plan maestro de 
turismo de Pereira 
50´000.000   
Producto turístico del 
PCC 
 960´000.000  
Tabla 2 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
2. Oferta Según Servicios De Consultoría 
 
SERVICIO Cantidad de consultoras 
SUSTENIBILIDAD 9 
COMPETITIVIDAD 9 
RESPONSABILIDAD 5 
PLANEACIÓN  9 
GESTIÓN 9 
CAPACITACIÓN 5 
TIC´s 2 
Tabla 3 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
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3. Oferta Según Ubicación. 
 
Para las consultoras se clasificaría en nacionales y extranjeras notándose 
su gran afluencia en el territorio Colombiano las consultoras internacionales 
y resaltándose el auge de las consultoras Españolas. 
 
4. Canales de Comercialización. 
 
 TIC´s. 
 Páginas Web. 
 Portafolios de productos en: 
- Cámaras de comercio. 
- Fenalco. 
- Alcaldías. 
- Gobernaciones. 
- Gremios. 
- Distribución directa. 
- Comunidades. 
- Individuos. 
 
5. Mercado Objetivo. 
 
Que requieran asesorías en técnicas y prácticas en turismo sostenible. 
 Empresas públicas y privadas, 
 Comunidades, 
 Prestadores de servicios turísticos, 
 Individuos, 
 
6. Proyectos Empresariales Del Sector Para Los Próximos 3 Años. 
 
 Paisaje Cultural Cafetero. 
 Parque de Flora y fauna de Pereira. 
 Actualizaciones de investigaciones de mercado que hace 
constantemente los entes públicos. 
 Plan maestro de turismo (cumplimiento año por año). 
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7. Otros Facilitadores De La Cadena De Valor 
 
 Organismo certificador. 
 Laboratorios que expiden certificados sobre ruido, emisión de gases, 
exigencias de la normatividad. 
 Equipo de trabajo para consultoría. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Generación y recolección de información 
actualizada. 
FORMULARIO CONSULTORA EN TURISMO SOSTENIBLE 
 
La presente encuesta es realizada con el fin de identificar las necesidades de los 
clientes potenciales del turismo en la región para una consultora en turismo, como 
respuesta a la demanda que imprime el mercado turístico en Colombia, por tal 
motivo se busca un acercamiento a las realidades de los territorios y la 
implementación de estrategias de desarrollo, desde las necesidades locales 
Elaborado por: Elisa María Ramírez Valencia – Tecnólogo en Turismo Sostenible. 
 
Nombre establecimiento. 
 
Dirección/ Teléfono. 
 
Correo electrónico. 
 
Representante legal. 
 
1. ¿Cuenta con Registro Nacional De Turismo?        SI  ------       NO ------ 
 
2. ¿Tiempo de prestación del servicio? 
 
3. Perfil de su cliente. 
 
4. Tarifas. 
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5. ¿Cuenta con algún tipo de Certificación?           SI  ------       NO ------ 
 
¿Cuál? ___________________________________________________ 
 
6. ¿Tiene conocimiento que es Turismo Sostenible?     SI  ------       NO ------ 
 
7. ¿Le interesaría recibir asesorías en turismo sostenible y ser contactado más 
adelante por esta Consultora? 
                                                                             SI  ------       NO ------ 
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
 
La fórmula de la muestra nos arroja un resultado de 148 encuestas con una 
confiabilidad del 80% pero por la dificultad en la recolección de la información se 
trabajará con una muestra de 75 encuestas elaboradas en campo su gran mayoría 
lo cual nos asegura un mejor acercamiento de realidades del sector en la región. 
La muestra fue tomada en destinos turísticos como Filandia y Salento 
seleccionados para la toma de la muestra. 
1. ¿Cuenta con Registro Nacional de Turismo? 
SI 24 
NO 51 
Tabla 4 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
Ilustración 1 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
32% 
68% 
¿CUENTA CON REGISTRO 
NACIONAL DE TURISMO? 
SI
NO
  
32 
 
Análisis: El gremio del turismo muestra un alto índice en informalidad, lo cual es 
un punto interesante para la demanda de los productos de la consultora. 
 
2. ¿Tiempo de prestación del servicio? 
 
AÑOS f(x) 
0 – 5 34 
5 – 10 19 
10 – 15 10 
15 - 20 9 
20 – 25 0 
25 - 30 0 
30 - 35 1 
35 - 40 0 
40 - 45 1 
45 - 50 1 
 75 
Tabla 5 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
Ilustración 2 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
Análisis: Los resultados dan a conocer que el desarrollo en el sector turístico de 
esta región lleva un proceso de desarrollo aproximadamente de 10 años. 
46% 
25% 
14% 
12% 
0% 
0% 1% 
0% 1% 1% 
TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
0 – 5 
5 – 10 
10 – 15 
15 - 20
20 – 25 
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
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Lo que muestra un gremio en proceso de posicionamiento, situación que la 
consultora puede apoyar en el asesoramiento del producto turístico. 
 
3. ¿Cuenta con alguna certificación? 
 
SI 24 
NO 51 
Tabla 6 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
Ilustración 3 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
Análisis: El 32 % de los encuestados cuentan con una certificación. Siendo ésta 
una muestra de la informalidad del sector. 
 
4. ¿Tiene conocimiento qué es turismo sostenible? 
SI 29 
NO 46 
Tabla 7 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
32% 
68% 
¿CUENTA CON ALGUNA 
CERTIFICACIÓN? 
SI
NO
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Ilustración 4 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
Análisis: El 39 % de los encuestados cuentan con una certificación en algún tipo 
de conocimiento en Turismo sostenible, lo cual va acorde a la filosofía de la 
Consulturis.  
5. ¿Le interesaría tener asesorías en turismo sostenible y ser contactado más 
adelante por esta Consultora? 
 
SI 67 
NO 4 
QUIZAS 4 
Tabla 8 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
Ilustración 5 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
39% 
61% 
¿TIENE CONOCIMIENTO QUÉ EN 
TURISMO SOSTENIBLE? 
SI
NO
89% 
6% 5% 
¿LE INTERESARÍA TENER ASESORIAS 
EN TURISMO SOSTENIBLE Y SER 
CONTACTADO MAS ADELANTE POR 
ESTA CONSULTORA? 
SI
NO
Quizas
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Análisis: El 67% de la arroja que los PST se muestran el interés en ser 
asesorados.  
Conclusión General de la encuesta: Los entes demandantes de asesoría en 
turismo sostenible se encuentran en un estado ideal para que la consultora 
funcione en la aplicación de estrategias sostenibles que afirmen el terreno turístico 
en nuestra región.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Modelo Plan de Negocios 
 
ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 
Concepto Del Producto O Servicio: 
 
Consulturis, será una consultora centrada en asesorías y capacitación  en procesos, 
gestión y planeación social, económica y ambiental del turismo. 
 
Estrategias De Distribución 
 
 Se propone una oficina virtual en la que se dará a conocer los servicios e 
infraestructura de la Consultora, incluyendo contenidos pertinentes al tema. 
 Participación en Licitaciones del sector público y privado. 
 Visitas personalizadas a Prestadores de Servicios Turísticos. 
 
 
Estrategias De Precio 
 
 La estrategia principal que se utilizará para la fijación del precios de 
nuestros servicios será basado en el mantenimiento del precio frente a la 
competencia, para así evitar reacciones imprevistas del consumidor ante 
unos precios más altos que los de la competencia. 
 
Estrategias De Promoción 
 
 Servicio al cliente: 
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Dedicación y mentalidad del servicio al cliente, para garantizar la 
satisfacción con los servicios. 
 Sensibilidad en el servicio: 
Para generar confianza en el consumidor. 
 Garantía del trabajo: 
Para mantener la confianza del cliente en el resultado del trabajo que 
recibirá. Asegurando además el seguimiento post venta. 
 Técnicas de venta: 
Para hacer una diferencia importante en la decisión. 
 Trabajo en equipo: 
Alianzas estratégicas. 
 Base de datos de clientes referidos 
 Figuración en internet: 
Página web, redes sociales, herramientas de promoción online.  
 
 
Estrategias De Comunicación 
 
 Enfoque: El enfoque principal  Consulturis es la de direccionar, planificar y 
diseñar, el ámbito del turismo apoyado desde la sostenibilidad de los 
destinos. 
 
 Logo: Como identificación de la empresa. 
 
Ilustración 6 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
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 Objetivos de la Comunicación. 
Conjunto de personas seleccionadas por una acción de comunicación. 
 
- Objetivo General de Comunicación: 
En este caso de identifica como objetivo general el consumidor 
potencial de los servicio de consultoría que serían: 
  
Sector Público: Alcaldías, gobernaciones, ministerios, Fondo de 
promoción turística 
Sector Privado: Prestadores de servicios turísticos, personas 
naturales, comunidades 
 
- Objetivos Específicos de Comunicación: 
Personas que desempeñan un papel importante en el proceso de la 
consultoría como influencia, responsables, compradores y usuarios. 
Vendedores, Asesores, Financieras, entes generadores de 
proyectos, consumidor final. 
 
 
Presupuesto De La Mezcla De Mercadeo.  
 
Concepto Costo 
Creativo o Diseñador $1´500.000 
Página web $2´000.000 
Oficina $500.000 
Comunicaciones de mercadeo $500.000 
Creación marca $300.000 
Promoción de la marca: Logo, 
presentaciones de ventas, campañas 
por email, brochure 
 
 
$600.000 
Total presupuesto $5´400.000 
Tabla 9 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
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Proyecciones De Ventas 
 
 
TENDENCIAS 
Producto o Servicio 2015 2016 2017 2018 2019 
Diseño de producto $3.000.000,00 
 $      
3.135.000,00  
 $            
3.276.075,00  
 $           
3.423.498,38  
 $      
3.577.555,80  
Investigación de mercados $5.000.000,00 
 $      
5.225.000,00  
 $            
5.460.125,00  
 $           
5.705.830,63  
 $      
5.962.593,00  
Certificaciones $4.000.000,00 
 $      
4.180.000,00  
 $            
4.368.100,00  
 $           
4.564.664,50  
 $      
4.770.074,40  
Estudios de impacto ambiental $2.500.000,00 
 $      
2.612.500,00  
 $            
2.730.062,50  
 $           
2.852.915,31  
 $      
2.981.296,50  
Salvaguarda de saberes 
ancestrales $4.000.000,00 
 $      
4.180.000,00  
 $            
4.368.100,00  
 $           
4.564.664,50  
 $      
4.770.074,40  
Capacitaciones $3.000.000,00 
 $      
3.135.000,00  
 $            
3.276.075,00  
 $           
3.423.498,38  
 $      
3.577.555,80  
Tabla 10 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
Nota: Crecimiento con respecto al Salario Mínimo 
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Proyecciones De Venta Y Políticas De Cartera 
 
 
                                                         MES 
 PRODUCTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ventas  
Año 2015 
Diseño de Producto 1   3 2 1 1    2 3 13 
Investigación de Mercados    1   1   1   3 
Certificaciones    1  1   2    4 
Estudios de impacto ambiental     1   1    1 3 
Salva guarda de Saberes ancestrales    1  1    1  2 5 
Capacitaciones 1     1  2   2  6 
Total             33 
Tabla 11 - Fuente: Plan Consulturis 2016 
Tabla 12 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTO 
Cantidad 
de 
ventas 
Precio 
unitario 
Ventas Netas 
año 1 (2015) 
Diseño de Producto 13 $3.000.000,00 $ 39.000.000,00 
Investigación de mercados 3 $4.000.000,00  $         12.000.000,00  
Certificaciones 4 $4.000.000,00  $         16.000.000,00  
Estudios de impacto ambiental 3 $2.500.000,00 
 $            
7.500.000,00  
Salva guarda de Saberes 
ancestrales 5 $4.000.000,00  $         20.000.000,00  
Capacitaciones 6 $3.000.000,00  $         18.000.000,00  
TOTAL 34    $       112.500.000,00  
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Tabla 13 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
  AÑO  
PRODUCTO  
 
2015 2016 2017 2018 2019 
Diseño de Producto 16 17,6 20,24 20 20,8 
Investigación de mercados 3 3,3 3,795 3,75 3,9 
Certificaciones 4 4,4 5,06 5 5,2 
Estudios de impacto 
ambiental 3 3,3 3,795 3,75 3,9 
Salva guarda de Saberes 
ancestrales 5 5,5 6,325 6,25 6,5 
Capacitaciones 6 6,6 7,59 6 7,8 
 
 
Análisis: 
 
 En el año 2015 se proyectan vender 33 servicios de Consultoría en Turismo Sostenible. 
 En el año 2015 se presentaran 2 {épocas de Ley de garantías, los 3 primeros meses del año por adjudicación 
de Presupuesto y de agosto a octubre por el proceso de elecciones.  
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Operaciones  
Ficha Técnica 
SERVICIO DESCRIPCIÓN EXPECTATIV
AS DEL 
CLIENTE 
TÉCNICA CAPACIDA
D 
CONTRO
L 
1. Diseño 
de 
produc
to: 
 
Asesoría en el 
desarrollo del 
conjunto de 
bienes y 
servicios de los 
prestadores de 
servicios 
turísticos, 
potencializando 
su oferta para 
una demanda 
exigente, en 
cuanto a 
procesos, 
gestión y 
planificación del 
producto 
turístico, 
enfatizando su 
propuesta de 
valor. 
 
Asegurar la 
planeación y 
diseño efectivo 
del producto 
turístico, con 
herramientas 
competitivas, 
sustentables u 
autogestoras 
de la 
organización. 
Comprensión 
de 
actividades 
de la 
empresa 
turística y de 
sus usuarios. 
Desarrollo 
de 
temáticas 
en asesoría 
exclusivas 
según el 
caso a 
tratar, 
implementa
ndo Planes 
de Mejora o 
Diseño 
exclusivo, 
según 
necesidade
s del caso. 
-Informe 
de 
seguimien
to. 
-
Evaluació
n de 
satisfacci
ón. 
2. Investi
gación 
de 
mercad
os. 
Planes de 
mercadeo para 
el  sector 
turístico a nivel 
empresarial y 
como destino 
turístico. 
 
Reconocimient
o del entorno 
de la empresa 
para uso 
efectivo en 
estrategias 
empresariales. 
 
Aplicado a 
trabajo de 
campo: 
Entrevistas, 
encuestas, 
estado del 
arte de la 
oferta. 
Interpretaci
ón  
Comparaci
ón 
Supervisión 
Calidad. 
Evaluació
n y 
control de 
la 
Función 
de la 
investigac
ión de 
mercados
. 
3. Certific
acione
s. 
Apoyo a los 
prestadores de 
servicios 
turísticos en la 
puesta en 
marcha y 
supervisión de 
los requisitos 
para optar a 
certificaciones 
en la norma 
correspondiente
. 
Contar con una 
asesoría que 
asegure la 
asignación de 
certificaciones. 
Las 
asesorías 
pueden 
contar con 
diferentes 
enfoques 
según el 
requerimient
o del cliente 
y el tipo de 
certificación. 
Planes de 
mejora. 
En los 
diferentes 
procesos al 
interior de 
la 
empresas 
turísticas. 
 
Informe 
de 
seguimien
to 
 
Auditorías 
de entes 
certificado
res. 
4. Estudi
os de 
Estudios para la 
identificación 
Evidenciar la 
aplicación de 
Evaluar los 
impactos 
Propuesta 
de un plan 
Gestión 
ambiental 
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Impact
o 
ambien
tal. 
del impacto que 
deja el 
prestador de 
servicios en el 
medio 
ambiental, 
evaluando, 
corrigiendo e 
implementando 
nuevas 
estrategias 
amigables con 
el ambiente. 
normativa 
ambiental 
vigente. 
ambientales 
potenciales 
De la 
operación y 
mantenimient
o de la 
empresa 
turística 
asesorada.  
de manejo 
ambiental 
para 
enfrentar 
potenciales 
impactos. 
empresari
al. 
 
Seguimie
nto al 
plan de 
manejo 
ambiental
. 
 
Acompañ
amiento 
al 
proceso. 
 
5. Salva 
guarda 
de 
sabere
s 
ancestr
ales. 
-Apoyo a 
diferentes 
comunidades  
desde los usos 
y costumbres 
tradicionales, 
conservando el 
legado cultural 
ancestral 
expresado en 
lengua  
materna, 
cosmogonía, 
tradición oral, 
medicina 
tradicional, 
alimentación 
autóctona, ritos 
ancestrales, 
entre otras 
características 
culturales; las 
cuales, son 
símbolo y 
expresión de 
identidad, de 
pervivencia y 
del anhelo de 
seguir siendo lo 
que son. 
-Puesta en 
valor para 
hacer provecho 
de las 
prebendas del 
gobierno hacia 
este tipo de 
Recuperación 
y difusión de 
los usos y 
costumbres 
tradicionales 
de las etnias. 
Trabajo de 
campo, 
estudios 
etnográficos. 
 
Construir y 
fortalecer el 
poder las 
comunidad
es en 
cuanto a 
saberes 
ancestrales
. 
Acompañ
amiento a 
los 
procesos 
pre- 
mediante 
y post del 
apoyo. 
 
Capacitac
iones en 
pedagogí
a para 
fortalecer 
la 
enseñanz
a de 
saberes 
ancestral
es de las 
comunida
des al 
mundo. 
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Tabla 14 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
 
 
 
 
comunidades. 
 
6. Capacit
acione
s 
En los 
diferentes tipos 
de servicios 
turísticos y 
actividades 
complementaria
s al turismo 
sostenible 
como: las 
artesanías. 
Dando valor a 
la sabiduría 
artesanal y a su 
práctica para 
mantenerse en 
el tiempo. 
 
Generar el 
aprendizaje de 
técnicas y 
prácticas del 
turismo 
sostenible. 
Herramientas 
digitales, 
material de 
apoyo 
académico y 
práctico. 
Desarrollo 
efectivo de 
de las 
técnicas y 
prácticas 
en turismo 
sostenible. 
Seguimie
nto a los 
procesos 
de 
continuo 
aprendiza
je y 
perfeccio
namiento 
de 
técnicas y 
prácticas 
en 
turismo 
sostenible
. 
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Descripción Del Proceso 
 
Necesidades Y Requerimientos - Plan De Compras (consumo por unidad de producto) 
 
 
 
 
 
 
Tabla 15 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
 
 
 
 
Tabla 16 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
  
Costos de insumos INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
Insumos Unidad Valor unitario 2015 2016 2017 2018 2019 
Asesor y 
consultor 2 
 $     
1.600.000,00  
 $  
3.200.000,00  
 $    
3.344.000,00  
 $    
3.494.480,00  
 $ 
3.669.204,00  
 $ 
3.852.664,20  
Plan celular 2 
 $           
50.000,00  
 $      
100.000,00  
 $       
104.500,00  
 $        
109.202,50  
 $     
114.662,63  
 $     
120.395,76  
Total     
 $  
3.300.000,00  
 $    
3.450.516,00  
 $    
3.605.699,50  
 $ 
3.785.884,63  
 $ 
3.975.078,96  
Costos Insumos ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
Insumos Cantidad 2015 2016 2017 2018 2019 
Asesor 1  $   1.200.000,00   $      1.254.000,00   $      1.310.430,00   $   1.375.951,50   $   1.444.749,08  
Insumos 
de apoyo    $       600.000,00   $          627.000,00   $          655.215,00   $      687.975,75   $       722.374,54  
total    $   1.800.000,00   $      1.883.016,00   $      1.967.662,00   $   2.065.945,25   $   2.169.142,61  
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Tabla 17 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
Tabla 18 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos de insumos DISEÑO DE PRODUCTO 
Insumo Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 
ASESOR 1 $1.800.000,00 
 $  
1.881.000,00  
 $   
1.965.645,00  
 $    
2.063.927,25  
 $     
2.167.123,61  
Insumos de apoyo   $1.000.000,00 
 $  
1.045.000,00  
 $   
1.092.025,00  
 $    
1.146.626,25  
 $     
1.203.957,56  
Total   $2.800.000,00 
 $  
2.928.016,00  
 $   
3.059.687,00  
 $    
3.212.571,50  
 $     
3.373.100,18  
Costos Insumos ASESORÍAS EN CERTIFICACIONES 
Insumos Cantidad 2015 2019 2017 2018 2019 
Asesor 1 
 $        
1.800.000,00  
 $   
2.610.000,00  
 $      
2.727.450,00  
 $      
2.863.822,50  
 $   
3.007.013,63  
Material de 
apoyo   
 $        
1.000.000,00  
 $   
1.450.000,00  
 $      
1.515.250,00  
 $      
1.591.012,50  
 $   
1.670.563,13  
Total   
 $        
2.800.000,00  
 $   
4.062.019,00  
 $      
4.244.717,00  
 $      
4.456.853,00  
 $   
4.679.595,75  
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Tabla 19 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
 
 
 
 
 
  
Costos Insumos - CAPACITACIONES 
Insumos Cantidad 2015 2016 2017 2018 2019 
Asesor 1 
 $  
1.000.000,00  
 $     
1.045.000,00  
 $       
1.092.025,00  
 $           
1.146.626,25  
 $       
1.203.957,56  
Capacitador 1 
 $     
800.000,00  
 $         
836.000,00  
 $           
873.620,00  
 $               
917.301,00  
 $           
963.166,05  
Insumos de 
apoyo   
 $     
400.000,00  
 $         
418.000,00  
 $           
436.810,00  
 $               
458.650,50  
 $           
481.583,03  
Total   
 $  
2.200.000,00  
 $     
2.301.016,00  
 $       
2.404.472,00  
 $           
2.524.595,75  
 $       
2.650.725,64  
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Plan De Producción 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
  
PRODUCTO                                 
MES 
1 2 3 4 5 11 12 
VENTAS  
AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 
Diseño de Producto 1     3 2 2 3 13 13 14,3 16,45 78 13 
Investigación de mercados       1       3 3 3,3 3,795 9 36 
Certificaciones       1       4 4 4,4 5,06 4 12 
Estudios de impacto ambiental         1   1 3 3 3,3 3,795 3 3 
Salva guarda de Saberes 
ancestrales       1     2 5 5 5,5 6,325 10 5 
Capacitaciones 1         1   6 6 6,6 7,59 6 6 
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Infraestructura 
 
 
Tabla 21 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM Cantidad VALOR TIPO DE 
RECURSO 
Trámites Legales. Cámara de comercio-DIAN- 
Industria Comercio. 
$600.000 Recurso propio 
Dominio Pagina WEB. 1 $1´000.000 Recurso obtenido 
Programador WEB. 1 $2´000.000 Recurso obtenido 
Arrendamiento Oficina. 1 $3´000.000 Recurso Externo 
Mobiliario Oficina.  6 silla y 2 escritorios, una mesa para 
reuniones 6 puestos 
$10´000.000 Recurso Externo 
Computadores. 2 $4´000.000 Recurso Externo 
Conexión a Internet. 1 paquete $150.000 Recurso Externo 
Televisor LCD. 1 $10´000.000 Recurso Externo 
Video Beam. 1 $1´228.000 Recurso Externo 
Publicidad. Material P.O.P $600.000 Recurso Externo 
Total.  $32´578.000  
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Organización 
Estrategias Organizacionales - Análisis DOFA  
 
Fortalezas Amenazas Oportunidades Debilidades 
La consultora contará 
con profesionales 
especializados en 
Turismo Sostenible y 
disciplinas 
complementarias. 
Falta de conciencia y 
reconocimiento del 
componente sostenible. 
Estratégica ubicación de 
la sede en el eje 
cafetero importante 
destino turístico de 
Colombia, y patrimonio 
de la humanidad. 
 
Ninguna experiencia en la práctica. 
Ente de respaldo en 
certificaciones 
Universidad Tecnológica 
de Pereira. 
Crisis económica en los 
diferentes sectores de la 
economía del país, que 
dificultan el desarrollo y 
la inversión.  
Reglamentación 
establecida para los 
prestadores de servicios 
turísticos por parte de 
los entes reguladores 
del sector. 
 
Desconocimiento de los procesos 
operativos de las  consultoras. 
La región donde está 
ubicada la consultora. 
Inseguridad en la 
región. 
FONTUR (Fondo 
Nacional de Turismo) 
Declaratoria PCC. 
Falta de  Financiamiento para el 
proyecto. 
Falta de regulación de los entes 
territoriales. 
 
Generar un plus en las 
consultorías  que aporte 
un  complemento en la 
cadena de valor del 
 Determinantes del 
mercado licitaciones, 
certificaciones, Rescate 
de saberes ancestrales, 
Temporadas bajas. 
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turismo sostenible. Formalización del 
mercado. 
 
Trabajo comunitario 
como uno de los 
objetivos principales. 
Escaso 
empoderamiento por 
parte de las 
comunidades 
anfitrionas. 
9 Proyectos 
empresariales del sector 
para los próximos 3 
años. 
-Paisaje cultural 
cafetero 
-Parque de Flora y 
fauna de Pereira 
-Actualizaciones de 
investigaciones de 
mercado que hace 
constantemente los 
entes públicos 
-Plan maestro de 
turismo (cumplimiento 
año por año). 
 
Alta tasa de informalidad del 
sector. 
Tabla 22 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
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Organismos De Apoyo 
 
Se pueden identificar los entes normalizadores del gremio turístico como:  
 Cámaras de comercio. 
 Secretarias de desarrollo turístico a nivel municipal, departamental y 
regional. 
 Vice ministerio turismo. 
 FONTUR. 
 ONG´s. 
 Fundaciones. 
 PROEXPORT. 
 Profesionales en general. 
 Equipo de trabajo de la Consultora. 
 
Estructura Organizacional 
 
Objetivos De La Empresa 
 
 Aportar al sector turístico de la región cafetera asesoría y capacitación a los 
diferentes perfiles de prestadores de servicios turístico, con bases en el 
desarrollo sostenible y el turismo responsable. 
 Generar ofertas basadas en las buenas prácticas ambientales del turismo 
de manera sostenible. 
 
Actividades 
 
Aportar a la cadena del valor de turismo asesorías especializadas en sus 
diferentes tipos de servicios turísticos de una manera sostenible, integrando los 3 
principios básicos:  
Económico (Desarrollo con base en prácticas empresariales adecuadas, 
asegurando el crecimiento y duración en el tiempo de la empresa turística). 
Ambiental (Buen uso de los recursos naturales idealmente, aportando a su 
conservación y cuidado). 
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Socio-cultural (implementar las medidas posibles para respetar la cultura local, 
preservarla y revitalizarla). (Rain Forest Alliance, 2005) 
En su oferta de productos en consultoría y asesorías en turismo responsable:  
Diseño de producto 
Investigación de mercados 
Certificaciones 
Estudios de Impacto ambiental 
Salvaguarda de saberes ancestrales 
Capacitaciones 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
Consulturis 
Consultoría en Turismo Responsable. 
 
Departamentos. 
 
Coordinador General: 
Dirección de la organización, representación legal empresarial, administración y 
coordinación logística de las asesorías, manejo de personal consultor, lo cual 
requiere una actitud de trabajo en equipo multidisciplinar en la integración de 
soluciones y sugerencias a los diferentes tipos de casos para asesoría en turismo 
responsable. 
Asistente Administrativo: 
Apoyo en los procesos administrativos, atención al cliente, telemercadeo y 
documentación. 
Diseñador Gráfico: 
Administración sitio web, primer enlace con el cliente, manejo base de datos, 
supervisa, controla y gestiona la oficina virtual de la Consultora, medio principal de 
contacto del cliente con la empresa. 
Equipo de Profesionales Multidisciplinar: 
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Los integrantes del equipo multidisciplinar varía según el producto o capacitación 
que se esté asesorando, lo cual exige a la consultora a tener una oferta de empleo 
amplia para diferentes disciplinas como: administración, economía, gastronomía, 
psicología, contabilidad, estadística, mercadotecnia, negocios, comercio exterior, 
relaciones internacionales, informática, idiomas, derecho, técnicas de 
investigación, arqueología,  antropología, historia, geografía, administración 
ambiental, conservación, matemáticas financieras, uso de redes sociales, alianzas 
estratégicas, son insumo importante de la actividad turística, para el mejor 
desempeño en las diferentes áreas que se integran a esta labor. 
 
Ilustración 7 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
  
Consultoría en Turismo Responsable 
Consulturis 
OFICINA VIRTUAL 
Lider y jefe encargado 
Coordinación de los procesos en asesoría y sevicio al 
cliente 
Asistente 
administartiva 
Atención al 
cliente  
Telemerca
deo 
Documenta
ción  
Diseñador 
gráfico 
Administra
ción redes 
sociales 
Mantenimiento 
actualización 
página Web 
Creación y 
actualizació
n constante 
del 
Brochure  
Equipo base 
multidiciplinar                   
( Profesionales) 
Desarrollo 
de analisis 
y 
asesorias 
en turismo 
sostenible 
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Ilustración 8 . Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPECTOS LEGALES 
 
Constitución De Empresa Y Aspectos 
 
Se constituye con un acta de negocio, como persona natural con establecimiento 
comercial. 
 
Se registra en Cámara de Comercio donde se gestionan: 
 
- Registro mercantil y el RUT (Registro único tributario). 
- Régimen tributario: Simplificado 
- Registro Nacional de Turismo 
COORDINAD
OR  Y LIDER 
ASISTENTE 
ADMINISTRATI
VA 
EQUIPO DE  
NALES 
MULTIDISCIPL
INAR 
DISEÑADOR 
GRÁFICO 
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Costos Administrativos 
 
Gastos De Personal 
 
CARGO # Personas Salario Total CLASE 
Gerente 1 $2.000.000,00 $2.000.000,00 Admon. 
Secretaria general 1 $720.000,00 $720.000,00 
Servicio 
al cliente 
Programador web 1 $1.500.000,00 $1.500.000,00 Operativo 
Total     $4.220.000,00   
Tabla 23 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
IMAGEN CORPORATIVA 
Breaf 
 
Es el documento que da inicio a todo proyecto. Resume los aspectos necesarios y 
da los lineamientos para enfrentar cualquier proyecto. Cada paso que se dé en el 
desarrollo de una campaña, pieza, plan de medios o investigación va a girar 
alrededor de él, de aquí su gran importancia. PALOMINO, L. (2011) Proceso de 
Diseño. 
 
Por tal motivo, el desarrollo del perfil de la consultora cuenta con una completa 
estrategia para el desarrollo de la imagen corporativa y campaña publicitaria. 
 
¿Qué? 
 
El material gráfico que se producirá con esta propuesta esta direccionada a la 
estrategia publicitaria para una Consultora en turismo responsable, Logo, eslogan, 
flyer, Página web. 
El objetivo principal de esta campaña es generar conciencia en los diferentes 
actores del turismo sobre las prácticas turismo responsable. 
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¿Quién? 
 
Grupo objetivo: 
 
El grupo objetivo para esta campaña se divide en tres: 
1. Comunidades anfitrionas 
2. Los prestadores de servicios turísticos establecidos y en proceso de 
establecerse 
3. El visitante 
Aspectos demográficos: 
• Edad: Todos 
• Sexo: Todos  
• Nivel socioeconómico: 
 visitantes  
 Comunidad anfitriona 
 Aspectos psico-gráficos 
• Pensamiento: Pensamiento abierto de orden sistémico con el ambiente y 
conciencia de conservación  
• Gustos: Tradicionales con tendencias vanguardistas  
• Estilo de vida: Alternativa. 
• Lo importante: La conciencia de conservación y el valor del recurso no 
renovable, la distribución equitativa. 
• Etapa de vida: Todas 
 
¿Para Qué? 
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Objetivo comunicacional: se pretende generar conciencia en el desarrollo del 
Turismo Responsable que exige unos parámetros amigables con el ambiente en el 
adelanto de actividades y prestación de servicios turísticos en los destinos 
visitados 
 
¿Cómo? 
 
• Se propone desarrollar una página web en la que se pueda dar a conocer la idea 
de Turismo Responsable, labor y servicios de la consultora en turismo 
responsable y generar contacto online con los interesados. 
Crear: 
• Flyer. 
• Pagina web. 
•Logo. 
• Slogan. 
 
¿Cuándo? 
Complemento del Plan de negocio para la creación una consultora en turismo 
responsable. 
 
¿Por Qué? 
Es importante que se desarrollen propuestas alrededor de las prácticas turísticas 
responsables con el ambiente ya que se aporta a la sustentabilidad de los 
ecosistemas intervenidos por el turismo, para amortiguar los impactos por 
capacidad de carga ecosistémica, huella ecológica, huella hídrica y 
consumo/residuos. 
 
¿Dónde?  
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Se plantean dos fases para el desarrollo del proyecto primero una oficina virtual 
para el inicio de la propuesta como primera fase  
La segunda fase es la sede de la consultora donde se instalará el centro de 
operaciones de la Consultora en turismo responsable CONSULTURIS. En la 
ciudad de Pereira 
 
Problemática Situacional 
 
El impacto ambiental generado por el turismo va en aumento por desconocimiento 
de buenas prácticas ambientales y el  manejo del destino por parte de las 
comunidades receptoras, prestadoras de servicios turísticos y visitantes. 
 
Problema Visual 
 
Tema: Informativo, educativo 
La idea principal de esta estrategia publicitaria nace de la creación de la marca 
corporativa para una consultora en turismo responsable, como Plan de Negocio 
para optar al título de Tecnólogo en Gestión del Turismo Sostenible 
En esta campaña se pretende generar una conciencia hacia el desarrollo y 
creación del turismo bajo parámetros responsables con el ambiente y las 
comunidades receptoras. 
La herramienta principal será la educación y la conciencia ambiental, a  creadores 
de experiencias, actores  o simples observadores del turismo. 
En cuanto a color se manejarán tonalidades de verdes, azules que representarían 
sobriedad y frescura en los diseños del logo, página Web y el flyer. 
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Construcción De Collage 
 
 
Ilustración 9 – Fuente: Plan Consulturis 2016. 
 
Idea Del Concepto 
 
Imagen alusiva a la esencia de la actividad en este caso  Turismo responsable. 
Complementado con información textual de la actividad educativa. 
Nombre: CONSULTURIS, Consultoría en Turismo Responsable. 
 
Prototipo O Boceto 
 
Explicación del boceto, unas manos que sostienen el mundo que tiene una 
ramas de olivo a sus lados de las manos salen unas raíces en espirales  
Manos: significan unión comunitaria 
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Raices: la evolución de la historia 
El mundo: Es el centro de la labor ambiental que se propone adelantar. 
Conservación. 
 
Ilustración 10 - Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
Este será el logo definitivo para CONSULTURIS Consultoría en Turismo 
Responsable. 
Selección De Conceptos 
 
Página web: Un espacio principalmente para la presentación de servicios de 
consultoría en turismo responsable, la experiencia que acredita un buen 
desempeño, nuestra filosofía y un directorio de prestadores de servicios turísticos 
en la región cafetera. 
Oficina virtual: – contactos online 
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Logo: El logo representa la unión de los hombres para el rescate del planeta que 
cada día está más afectado gracias al mal manejo del turismo. Sacar a flote el 
planeta. Sostenerlo entre todos. Para que todos evolucionemos en el tiempo. El 
árbol representa los ecosistemas y hay varios tipos de actividades turísticas 
representadas sobre el globo terráqueo. 
 
Ilustración 11 – Fuente: Plan Consulturis 2016 
 
 
Slogan: Consultoría en turismo responsable 
El slogan que se utilizará irá acompañando el logo, está inmerso en el diseño 
como complemento informativo, da a entender la actividad principal de la 
consultora. 
Flyer: Promocionar la consultora, recordación de marca, para informar 
 
Campaña O Estrategia Para Resolver El Problema 
Implementar una página para dar a conocer los servicios de la consultora y estar 
en contacto con su oficina virtual. 
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Con el plan estratégico de distribución del flyer comunicar y dar a conocer los 
servicios de la consultora en turismo responsable CONSULTURIS 
7. RECOMENDACIONES 
 
1. Consulturis es creada para el beneficio del sector turístico en general con 
miras al desarrollo sostenible. 
 
2. Se pretende generar propuestas alternas al tipo de consultoras actuales. 
 
3. El sector turismo nacional es apto para la puesta en marcha de una 
consultora integral y que mantenga al sector a la vanguardia del Turismo 
Sostenible y Responsable. 
 
4. Generar propuestas alternas al tipo de consultoras actuales. 
 
5. Generar redes de emprendimientos en Consultoría en Turismo 
Responsable. 
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CONCLUSIONES 
 
 
1. Es necesario fortalecer la industria bajo políticas y prácticas de 
sostenibilidad, que beneficien económica y socialmente al gremio, para 
generar menores impactos negativos en el medio ambiente, los territorios y 
en los bienes naturales y culturales locales individualmente y de la región y 
el país en su conjunto. 
 
2. Importante que se nos permita a las consultoras prestar asistencia a la 
empresa turística para promover su progreso y a las regiones de economía 
en evolución con el fin de apoyar el desarrollo de la empresa turística 
sostenible, las inversiones en creación de empresas y los programas de 
creación de responsabilidad turística, en pro del progreso del turismo y 
estimulación del desarrollo empresarial turístico responsable. 
 
3. La información en cuanto a consultoría en turismo sostenible es muy 
especulativa, puesto que un tema muy nuevo y hay muy poca disposición 
de este campo a compartir las experiencias. 
 
4. La necesidad de apostar con datos actualizados del mercado. Ni las 
instituciones del privado ni el estado muestran como apostar al medio. 
 
5. Es importante anotar que los Prestadores de Servicios Turísticos son 
abiertos a dar y recibir información mientras que los entes con Producción 
Intelectual Turística son algo cerrados. 
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